
























ȁˍȅර࠴ȪThe Merchant of Veniceȫ ȁˎȅ偃ᏻȪThe Taming of The Shrewȫȁ
ȁˏȅᄾࢋȪThe Comedy of Errorsȫ ȁːȅಚૂȪRomeo and Julietȫȁ
ȁˑȅݜ߄ȪTimon of Athensȫȁ ȁ˒ȅ૰ࣣȪPericlesȫ
ȁ˓ȅ᪽଺ȪMacbethȫȁ ȁ˔ȅ֓ᬷȪAll’s Well that Ends Wellȫȁ
ȁ˕ȅࣲ෻ȪMeasure of Measureȫȁ ȁ10ȅܸભȪHamletȫȁ
ȁ11ȅ۪બȪCymbelineȫ ȁ ȁ12ȅ੫་ȪKing Learȫȁ
ȁ13ȅႅਬȪAs You Like Itȫȁ ȁ14ȅႛሦȪMuch Ado about Nothingȫ
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ȁ15ȅ୵⣃ȪAMidsummer Night’s Dreamȫȁ 16ȅ਄ۺȪThe Winter’s Taleȫ
ȁ17ȅࣱᱧȪOthelloȫȁ ȁ18ȅँ䆵ȪTwelfth-Nightȫȁ





















































































ɝThe Taming of The Shrew
ȁȶ൭࿠ခ༷ȷ୍ۍᏞ࿫Ȅ1923ා׹ނఱڠ੄ๅ২੄ๅ
ȁȶ偃ᏻܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ





















































ɝA Midsummer Night’s Dream
ȁȶಏذ࿡෗ྪȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1942ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁȁ ਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
















ɝMuch Ado about Nothing
ȁȶࢡমఉཹȷಫુ૽࿫Ȅ1947ාఱ൐੥ޫ੄ๅ
ȁȶྫম๏ේȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ




















































ȸހ၌ࡼଲȹȪThe Life of King Henry–ȫ༷໹࿫
ȸހ၌჋ଲȹષ(The First Part of King Henry—)ડף࿫ȁ
ȸހ၌჋ଲȹಎ(The Second Part of King Henry—)ડף࿫
ȸހ၌჋ଲȹئ(The Third Part of King Henry—)ડף࿫
ȸၑऔ२ଲȹȪThe Tragedy of King Richardԇȫ༷ਹ࿫


































































































ȁਁ୆ཱུ͈ࣧ࿫͉Ȅˍ ےུ͈΂·Αέ΁ȜΡๅȪThe Complete Works of William Shakespeare,

























































































































Ҫ㾝ᕫ䖬≵᳝䗖ᅰѢϞⓨⱘ䆥ᴀ 㑺ˈ៥䞡䆥ϔϟǄ៥ህḍ᥂䖭Ͼ㽕∖ ໻ˈ㚚ഄ㗏䆥њ ⳂˈⱘᰃЎњ֓ѢϞⓨǄ
ggg᳝ѯഄᮍ៥ᦦܹњ㞾ᏅᇍҎ⠽ˈࡼ԰੠ᚙ๗ⱘ㾷䞞ˈᔧᯊⱘᛣᗱϡ䖛ᰃЎњ߽֓ⓨਬএ⧚㾷࠻ᴀǄȷ
௎ᠤȇȸ਴ྟ؎ϢਁБڸȆ࿫৪ஜ੬ȹȄਹࠄ໲ا୆ڰ২Ȅ1944ා
15ȅ႕̢͊Ȅೊ࿀̦ȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ȷཱུ͈̹͛ͅ࿫̱̹ȶಋـ੫ȷȪೞຍȫ̦1935ාː࠮ͅ੝׵̯ͦȄ
1937ාͅ੸ྩ֣੥܁̽̀͢ͅ੄ๅ̯̹ͦȃȶ۱ܢۺञȷȪJeffrey DellैPayment Deferredȫ̦1936ාˎ
࠮ͅ੝׵̯ͦȄ1937ාͅ੸ྩ֣੥܁̽̀͢ͅ੄ๅ̯̹ͦȃ
16ȅຊ৪ͅȄ၏࠲ࢁཱུ͈մ̱ ȶ̹ؐඃྶȷͅ ̞̾̀મ̱̩࠿൦̱̹ა໲̦̜͈ͥ́Ȅ४ચ̯̹̞ͦȃذ၆ȇȶಎ
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